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ac la fromnna ae L c o n 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna 
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia 
abonarán la suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de 
fecha 30 de Diciembre de 1927. _ 
Los Juzgados municipales, sin distincióo, 
diez y seis pesetas al año. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en. el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con. 
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico ("Real orden de 6 de 





Jefatura de min AS.—So licitud] de re-
registro de D . Alberto BlancQ. 
Adminis t rac ión p r inc ipa l de Córreos 
de lumu . —Anuncio. 
Administración municipal 
Edictos de Ayuntamientos. 
Entidades menores 
Adictos de Juntas vecinales, 
Administración de Justicia 
Tribunal p rovinc ia l de lo contencio-
so-administrativo de I j eón .—Re-
curso interpuesto por D . Severiáno 
González Juan y otros. 
Edictos de Juzgados. 
Cédula de citación. 
Requisitoria. 
MMWISTRACIÚN PROfíNCMl 
WBIEBNO tlVIL DE U PRflVWCIS 
C i K C U L A B E S 
Todos los Ayuntamientos donde 
exista vacante el cargo de Deposita-
rio del mismo, lo p o n d r á n en cono 
cimiento de este Gobierno c i v i l , eu 
el plazo de tercero día , a contar 
desde la inserc ión de esta c i rcular 
en el BOLETÍN OFICIAL de l a p rov in-
cia, determinando el promedio de 
los presupuestos de ingreso de cada 
Corporación de los tres últimoci años , 
hechas las deduciones seña ladas en 
el a r t í cu lo 56 del Reglamento de 23 
de Agosto de 1924. 
L a ó n , 11 de Enero de 1932. 
E l Gobernador civil 
Juan Donoso- Cortés 
Hab iéndose extraviado la l icencia 
de uso de armas, expedida por este 
Gobierno con fecha 11 de Junio 
ú l t imo y con el número de orden 
954, a favor de D . M i g u e l Seco 
Ares , vecino de Astorga, se ha l i -
brado por la Secre ta r ía de este Go-
bierno certificación en defecto de 
aquel documento que desde este 
momento queda cancelado, sin valor 
n i ut i l idad alguna; debiendo la 
Guardia c i v i l y Agentes de la anto 
ridad recogerla si fuera encontrada 
en poder de alguna persona. 
L e ó n , 14 de Enero de 1932. 
E l Gobernador civil , 
Juan Donoso Cortés 
A D M I N I S T E A C I O N P R I N C I P A L 
D E C O R E E O S D E L E O N 
A N U K C I O 
Debiendo precederse a l a celebra-
ción de l a subasta para contratar l a 
c o n d u c c i ó n diar ia de l a correspon-
dencia of ic ia l y púb l i ca , en a u t o m ó -
v i l , entre las Oficinas del Ramo de 
As to rga ( L e ó n ) y Puebla de Sana-
bria (Zamora) , con hi juela, t a m b i é n 
i en a u t o m ó v i l , de L a B a ñ e z a a Oas-
t rocontr igo, bajo el tipo de veinte 
m i l seiscientas cuarenta y seis pese-
tas y v e i n t i c i n c o cén t imos anuales 
y d e m á s condiciones del pliego que 
está de manifiesto en esta pr inc ipa l 
j en las Estafetas de As torga y L a 
B a ñ e z a con arreglo a lo prevenido 
en el a r t . 2 .° del cap í tu lo 1.° del 
Reg l amen to para el R é g i m e n y Ser-
v ic io de l R a m o de Correos y modifi-
caciones introducidas por el R e a l 
decreto de 21 de Marzo de 1907; se 
advierte que se a d m i t i r á n las'propo-
siciones que se presenten en papel 
t imbrado de 6.a clase (3,60 pesetas), 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n pr incipal y 
en las Estafetas de Astorga y L a 
B a ñ e z a , p r e v i o cumplimiento a lo 
dispuesto en la R e a l orden del M i -
nisterio d e Hac ienda de 7 de Octu-
bre de 1904, hasta el d ía 6 de febre-
ro p r ó x i m o , inc lus ive , a las diecisie-
te horas y que la apertura de plie-
gos t end rá lugar en la Dirección 
general de Correos ante el Jefe del 
Negociado de Conducciones de la 
misma, el d ía 11 de dicho mes de 
Febrero a las once horas. 
-León, 12 de Enero de 1932. — E l 
Adminis t rador pr inc ipa l , Pol icarpo 
Vega . 
Modelo de proposición 
D o n Fulano de T a l y T a l , natural 
de..., vecino de... , se obl iga a des-
e m p e ñ a r la conducción diaria del 
correo, en au tomóv i l , entre las Ofi-
cinas del Ramo de Astorga (León) y 
Puebla de Sanabria (Zamora), con 
hijuela, t a m b i é n en au tomóvi l , de 
L a Bañeza a Castrocoutrigo por el 
precio de... pesetas... cén t imos (en 
letra) anuales con arreglo a las con-
diciones conteaidas eu el pilego 
aprobado por el G-obierno, Y para 
seguridad de esta proposic ión acom-
paño a ella y .por separado la carta 
de pago que acredita haber deposi-
tado e n . . . la cantidad de 4.129,25 
pesetas y la céda la personal. 
Fecha y firma. 
misma l ínea de la mina «Amal i a , 
400 metros, colocándose l a 1. esta-
ca; de ésta 300 al S., la 2.8; de és ta 
700 al O. , la 3.a; de és ta en direc-
ción N . , 100, para conincid i r con el 
ángu lo S.-O. , de l a mina «Salva-
ción», y se colocará la 4.a; de ésta 
300 al E . , la 5.a, y desde ésta con 
200 al N . , se l l egará al punto de 
partida, quedando cerrado el pe r í -
metros de las pertenencias solicita-
das, 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por l a ley , se há 
admitido dicha sol ic i tud por decre 
to del Sr . Gobernador sin perjuicio 
de tercero. 
L o qtte se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta días siguientes al de la 
publ icac ión de 1» sol ici tud en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
puedan presentar en el Gobierno c i -
v i l sus oposiciones los que se consi-
deren con derecho al todo o parte 
del terreno solicitado, o se creyesen 
perjudicados por la concesión que 
se pretende, s e g ú n previene el ar-
t ículo 28 del Reglamento del 16 de 
Jun io de 1905 y Real orden de 5 de 
Septiembre de 1912. 
E l expediente tiene el n ú m . 8.924. 
L e ó n , 13 de Enero de 1932.—Pío 
P o r t i l l a . 
DON PIO PORTÍLLÁ Y P I E D R A , 
m » E N I H B O J K F F D E L DI8TBITO M l -
NBBO DE ESTA PBOVINOíA. 
Hago saber: Que por D . Alberto 
Blanco Alonso, vecino de Bembibre, 
se ha presentado en el Gobierno c i -
v i l de esta provinc ia , en el d ía 31 
del mes de Diciembre, a las once, 
una solici tud de registro pidiendo 
15 pertenencias para l a mina de 
antracita l lamada Remembranza, 
sita en el paraje «Zarcenada» , tór 
mino y Ayuntamiento de I g ü e ñ a y 
l inda: a l E . , con camino que condu-
ce de Boeza a I g ü e ñ a ; al S., con 
monte común; a l O. , con el valle de 
Valdeaceito, y ai N , , con la mina 
«Sa lvac ión» , Hace l a des ignación 
de las citadas 15 pertenencias eu la 
forma siguiente: 
Se t omará como punto de partida 
el ángu lo de intersección de la mina 
«Salvación» con la «Amal ia» , por l a 
parte E . , y desde él se m e d i r á n ea 
dirección al E . , v . , siguiendo la 
Junta del partido de Astorga 
R E P A R T I M I E N T O de l a cantidad de dieciocho m i l ochenta y cinco 
pesetas y cincuenta y siete cén t imos , necesaria para cubrir el presupues-
to de gastos de esta Jun ta del Par t ido, para el año de 1932 y para el que 
fué tomada, como base, el censo de población con referencia al 31 de D i -
ciembre de 1920. 
AYUNTAMIENTOS 
Astorga 
Benavides de Orbigo 
Brazulo 
Carrizo 
Oastrillo de los Polvazares, 
Hospi ta l de Orbigo , 
L u c i l l o 
Luyego 
L lamas de la Ribera , 
Magaz de Cepeda , 
Quintana del Castillo 
Rabanal del Camino 
San Justo de la / ega , 
Santa Colomba de Somoza, 





V a l de San Lorenzo 
Vi l laga tón 
V i l l a m e j i l 
Vil laobispo de Otero 
Vmarejo de Orbigo 




























































Astorga, 3 de Diciembre de 1931. - E l Interventor de la Junta dt 
Part ido, J o s é A r a g ó n . - V . 0 B . 0 : E l Alca ide Presidente de la Junta d€ 
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U M s r M m m n 
Ayuntamiento de 
Turcia 
Aprobado por el Pleno de este 
Ayuntamiento el presupuesto ordi-
nario para el ejercicio de 1932, que 
da expuesto a l públ ico en la Secre-
tar ía municipal por t é r m i n o de 
quince días , finido el cual y durante 
otro plazo de quince días , a contar 
desde la t e rminac ión de la exposi-
ción al públ ico , pod rán interponer-
se reclamaciones ante la Delegac ión 
de Hacienda de esta provincia , por 
los motivos seña lados en el a r t í cu lo 
301 del Estatuto munic ipa l , aproba-
do por Eea l decreto de 8 de Marzo 
de 1924. 
Turc ia , 31 de Diciembre de 1931. 
- - E l Alca lde , Tomás Alonso. 
Ayuntamiento de 
Oseja de Sajombre 
E n v i r tud de lo dispuesto en el ar-
t ículo 523 del Estatuto munic ipa l , 
este Ayuntamiento ha hecbo la de-
s ignac ión de los Vocales natos que 
han de fornar parte de las Juntas 
parroquiales del repartimiento de 
utilidades para 1932, en la forma si-
guiente . 
Oseja 
D . Dionisio P i ñ á n D i a z , mayor 
contribuyente por urbana. 
D . J o a q u í n Diaz Gonzá lez , mayor 
contribuyenta por r ú s t i c a . 
D , HeraoUo P é r e z Cossio, mayor 
coatribuyente por industr ia l . 
P í o 
D . Isidoro Alva rez , cura párroco. 
D , Erancisco Diez Posada, mayor 
contribuyente por rús t i ca . 
D . Fernando Granda Puente, ma-
yor contribuyente por urbana. 
E i b o t a 
D . Juan P i ñ á n Alonso, cura pá-
rroco . 
D . Marcelino Gómez F e r n á n d e z , 
mayor contribuyente por urbana, 
D . J u á n Diaz González , mayor 
contribuyente por rús t ica . 
D . E a m ó n Diez Redondo, mayor 
contribuyente por industria!. 
Soto 
D , Pedro Gonzá lez Garc ía , mayor 
contribuyente por urbana. 
D . Leopoldo Barr iada , mayor 
contribuyente por rús t ica . 
D , (Tidei Diaz Caneja, mayor con-
tribuyente por industrial . 
Vierdes 
D , Rafael de Tomás , mayor con-
tr ibuyeme por urbana. 
D . Bas i l io Puente, mayor contri-
buyente por rús t i ca . 
L o que se hace públ ico por e l tér -
mino de ocho días para oir reclama-
ciones . 
Oseja de Sajambre, 8 de Enero de 
1932. — E l Alca lde , J o s é D iaz . 
Ayuntamiento de 
Santa M a r í a del Monte de Cea 
Aprobado por la Corporación de 
este Ayuntumieuto en sesión del d ía 
10 del actual, el proyecto de presu-
puesto ordinario para el ejercicio de 
1932. queda expuesto al públ ico en 
la S e c r e t a r í a municipal por t é r m i n o 
de ocho d ías , durante los cuales 
y otros ocho más , pod rán reclamar 
contra dicho presupuesto quienes lo 
estimen conveniente. 
* » 
Aprobado por el Ayuntamiento 
en sesión del día 10 del actual, el 
p a d r ó n de familias pobres de este 
t é r m i n o munic ipa l , que durante el 
año 1932, t endrán derecho a la asis-
tencia médico fa rmacéu t ica gratui-
to, queda expuesto al públ ico en la 
S e c r e t a r í a dei Ayuntamiento por 
t é r m i n o de quince días , durante los 
cuales puede ser examinado por 
cualquier vecino del Mun ic ip io , ad-
v i r t i éndose que durante dicho pe-
r íodo p o d r á n dir igirse a la Corpora-
ción toda rec lamac ión justificada 
respecto a inclusiones e exclusiones 
que procedan en dicho p a d r ó n , las 
que se resolverán por l a Corpora-
ción, previo informe de las Junta 
de San idad y Beneficencia. 
San ta María del Monte de Cea, 11 
de E n e r o de 1932. — E l Aloalde , 
Manue l Barr ia les . 
Ayuntamiento de 
L a Antigua 
P a r a su prov is ión en propiedad, 
se anunc ia por un plazo de treinta 
dias, con la do tac ión anual cada 
una de 600 pesetas anuales la plaza 
de Practicante y Comadrona de este 
Ayuntamiento y que serán cubiertas 
con las personas que presenten los 
documentos siguientes: 
1. ° T í tu lo profesional. 
2. ° Mejor hoja de estudios. 
3. ° Mejores referencias en las 
localidades donde hubieran presta-
do servicios. 
4. ° Publicaciones o trabajos ex-
traordinarios sobre todo en tiempo 
de epidemias y mayor n ú m e r o de 
años de servicios. 
Se advierte que el vecindario 
tiene incluido en la iguala médica 
la asistencia a partos normales y 
ciruj ía menor. 
L a A n t i g u a , 9 de Enero de 1932. 
- E l Alca lde , A n d r é s V . Otero. 
Ayuntamiento de 
Villaóbispo de Otero 
Declarado vacante el cargo de 
Gestor Recaudador Agente ejecuti-
vo de este Ayuntamiento, se anun-
cia concurso para su provis ión que 
t e n d r á lugar en esta Casa Consisto-
r ia l ante la Corporación municipal 
el día 7 del p róx imo mes de Febre-
ro y hora de las catorce bajo las 
condiciones que constan en el pliego 
que se hal la de manifiesto en la Se-
c re ta r í a munic ipa l . 
Vi l laobispo de Otero, 11 de Ene-
ro de 1932 .—El Alca lde , Baltasar 
Redondo. 
Ayuntamiento de 
L a Bañeza 
Habiendo aprobado el excelent í -
simo Ayuntamiento de este té rmi-
no el pliego de condiciones para el 
arriendo del plantel o finca denomi-
nado «Del Arro te» o «La Bombi -
l la», se anuncia la subasta públ ica 
para el concierto del arriendo para 
el día 24 del actual actual y hora de 
las doce, en esta Casa Consistorial y 
su sala de sesiones, advirtiendo que 
hasta aquella fecha se halla expues-
to al públ ico el referido pliego en 
la Secre ta r í a municipal y horas de 
oficina. 
L a B a ñ e z a , 12 de Enero de 1932. 
— E l Alcalde, Tor ib io González , 
Ayurdamiento de 
Peranzanes 
L a Corporac ión munic ipa l de este 
Ayuntamiento en sesión del día 20 
de Diciembre ú l t i m o , acordó desig 
nar vocales natos de las Comisiones 
de evaluac ión del repartimiento ge-
neral de utilidades para el corriente 
año de 1932, a los señores siguien-
tes: 
Vocales natos de las Comisiones 
de evaluación de lá parte real 
de dicho repartimiento 
Don Baldomcro R a m ó n Pacios, 
por r ú s t i c a . 
Don Manuel A b o l l a A l v a r e z , por 
urbana. 
D o n Rogel io R a m ó n R a m ó n , por 
industr ia l . 
Don Manuel L ó p e z F e r n á n d e z , 
hacendado forastero. 
Parte personal 
Parroquia de Peranzanes 
Don Laureano Gurd ie l Cachón , 
por rús t ica . 
Don J o s é Iglesias Diez , por ur 
b a ñ a . 
Don E m i l i o R o d r í g u e z A b o l l a , 
por industr ia l . 
Parroquia de Chano 
Don H i l a r i o Robledo, por r ú s -
t ica. 
Don Rosendo Mar t ínez F e r n á n -
dez, por rús t i ca . 
Don Bruno Garc í a Mar t ínez , por 
urbana. 
Don Vic tor ino López R a m ó n , por 
industr ia l . 
Parroquia de Fa ro 
Don Constantino A l v a r e z Gonzá-
lez, por r ú s t i c a . 
D o n Domingo F e r n á n d e z R a -
m ó n , por urbana. 
Parroquia de Fresnedelo 
Don Segundo R o d r í g u e z Garc ía , 
por rús t i ca . 
Don Cayetano Meléndez R a m ó n , 
por urbana. 
Peranzanes, 11 de Enero de 1932. 
— E l A lca lde , G e r m á n R a m ó n , 
Ayuntamiento de 
Vegas del Condado 
De conformidad a lo dispuesto en 
el a r t ículo 489, la Corporación mu-
nic ipa l de este Ayuntamiento en 
sesión del día 4 del corriente, ha 
acordado designar vocales natos de 
las Comisiones de eva luac ión del 
repartimiento general de utilidades 
para el corriente año de 1932, a los 
señores que a c o n t i n u a c i ó n se ex-
presan: 
Parte real 
D o n Teófilo L ó p e z A l v a r e z , ma-
yor contribuyente por territorial, 
riqueza rús t i ca , con vecindad en el 
t é r m i n o . 
D o n E m i l i o de Bar r io Ferrer , por 
urbana. 
D o n E l i a s Garc ía Gago, por in -
dustr ial . 
D o n Gumersindo R o d r í g u e z B a l -
buena, por rús t i ca . 
U n representante de los Sindica-
tos agrarios de Vegas y V i l l anueva , 
nombrado libremente por cada uno 
de ellos. 
Parte personal 
Parroquia de Cas t r i l lo 
Don Cayo Diez Vie jo , mayor con-
tribuyente por rús t i ca . 
Don L u i s L ó p e z Vie jo , por ur-
bana. 
D o n H i p ó l i t o Robles , por indus-
t r ia l . 
Señor Cura pá r roco 
Parroquia de Castro 
Señor Cura pá r roco . 
Don Leodegario F e r n á n d e z , ma-
yor contribuyente por r ú s t i c a . 
Don R a m i r o Garc ía por urbana. 
D o n Eu log io F e r n á n d e z , por in-
dustrial . 
Parroquia de Cerezales 
Señor Cura p á r r o c o . 
Don Leandro F e r n á n d e z F e r n á n -
dez, mayor contribuyente por rús-
t ica. 
D o n Vicente Diez , por urbana. 
Don Juan Robles, por industr ia l . 
Parroquia de Represa 
Señor Cura pá r roco . 
Don J o a q u í n Blanco , mayor con-
tribuyente por rús t i ca . 
Don Cayetano Robles Garc ía , por 
urbana. 
Parroquia de San Cipr iano 
Señor Cura pá r roco . 
Don Donato Carcedo Fernánde?; , 
mayor contribuyente por rús t i ca . 
Don Jav ie r Robles Carcedo, por 
urbana. 
Don J o s é Eobles A l l e r , por i n -
dustrial. 
Parroquia de San Vicente 
Señor Cura pá r roco . 
Don Donato Carcedo Llamazares, 
mayor contribuyente por rús t ica . 
Don D á m a s o Robles de la Moral , 
por urbana, 
Parroquia de Santa Mar ía 
Señor Cura pá r roco . 
Don Esteban Castro, mayor con-
tribuyente por rús t i ca . 
Don Indalecio Pr ie to , por ur-
bana. 
Parroquia de Secos 
Señor Cura pá r roco . 
Don J u l i á n L ó p e z , mayor contri-
buyente por rús t ica . 
Don E l a d i o Garc ía , por urbana. 
. Don Modesto Mar t ínez , por i n -
dustrial. 
Parroquia de Vegas 
Señor Cura p á r r o c o . 
Don Fe l ipe Q-onzález Aláez , ma-
yor contribuyente por rús t i ca . 
Don Antonio Verduras Ordás , 
por urbana. 
Don Domingo de Bar r io Ferrar , 
por industr ial . 
Parroquia de Vi l la f rue la 
Señor Cura pár roco . 
Don Domingo Llamazares, mayor 
contribuyente por rús t i ca . 
Don Cayo Valdesogo, por ur-
bana. 
Don Bernardo de Castro, por i n -
dustrial. 
Parroquia de Vi l l amayor 
Don Grabino Blanco, mayor con-
tribuyente por rús t ica . 
Don R o m á n Mirantes, por ur-
bana. 
Don Santiago Robles, por indus-
trial. 
Señor Cura pá r roco . 
Parroquia de Vi l l anueva 
Señor Cura pár roco . 
Don Epi fan io Castro Vie jo , ma-
yor contribuyente por rús t ica . 
Don Valer io López Robles, por 
urbana. 
Don Dositeo de Ba r r i o , por i n 
dustrial . 
Estas designaciones y listas de 
contribuyentes quedan expuestas al 
públ ico por el plazo de siete días , 
para que puedan bacerse ante este 
Ayuntamiento las oportunas recla-
maciones. 
Vegas del Condado, 11 de Enero 




Este Ayuntamiento , en sesión de 
fecha 31 de Diciembre ú l t imo , acor-
dó, de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 489 del Estatuto munic i -
pal , proceder a la des ignac ión de 
los vocales natos de las Comisiones 
de evaluación para el año de 1932, 
en la forma siguiente: 
Parte real 
D . Cipriano Gonzá lez Méndez , 
contribuyente por rú s t i ca . 
D . Víc tor Cobo B e l l o , por urbana. 
D . Toribio Perei ra R o d r í g u e z , 
por rús t ica , forastero. 
D . Eduardo Alva rez Prada, por 
industr ia l . 
Parte personal 
Pueblo de Borrenes 
D . Fel ic iano Voces Maoías, por 
rús t i ca . 
D . Tomás Carrera R i v e r a , por ur-
bana, 
D . J o s é Astandra Alonso , por i n -
dustrial . 
Pueblo de L a Chana 
D . Nicolás Cuadrado Voces, por 
rús t ica . 
D . Santos R o d r í g u e z R ive ra , por 
urbana. 
Pueblo de Ore l lán 
D . Manuel R o d r í g u e z Cobo, por 
rús t i ca . 
D . Patr ic io Vega Cuadrado, por 
urbana. 
L o que se hace públ ico para que 
en el t é r m i n o de siete días que pre-
viene el párrafo 2.° del citado ar-
t ículo , puedan formularse por los 
interesados las reclamaciones que 
crean oportunas. 
Borrenes, 8 de Enero de 1932.— 
E l Alca lde , J o s é Pacios. 
Jnntas municipales del Censo electoral 
L a s Juntas municipales del Censo 
electoral que a cont inuac ión se ci tan, 
han designado por el concepto que 
hacen constar y con arreglo a la L e y 
los individuos que respectivamente 
han de formar la de cada t é i m i n o 
munic ipa l en el bienio 1932 a 1933 
según actas remitidas por dichas 
Juntas al Gobierno c i v i l de esta pro-
v i n c i a , en la forma siguiente: 
Congosto 
Presidente 
D . J o s é Conso Marentes. 
Vocales 
D . Sabino Rano F ie r ro , concejal. 
D . Pa t r ic io A l v a r e z Gonzá lez , 
jubi lado. 
D . A g u s t í n Gonzá lez R a m ó n , 
contribuyente. 
D . Francisco Valcarce Ouellas, 
i d e m . 
D . Demetr io Cuellas San juán , i n -
dustr ial . 
Suplentes 
D . Nemesio F e r n á n d e z y F e r n á n -
dez, concejal. 
D , Evar i s to B a r d ó n G u t i é r r e z , 
jubi lado. 
D . Francisco A l v a r e z Cuellas, 
contribuyente. 
D . Demetr io S a n j u á n Vi l l averde , 
idem. 
D . An ton io F e r n á n d e z Cubero, 
indus t r ia l . 
Soto y Amlo 
Presidente 
D . Esteban A l v a r e z Garc í a , juez. 
Vicepresidente 1.° 
D . Rafae l R o b l a M a r t í n e z , con-
cejal. 
Vicepresidente 2.° 
D . Teófilo Gonzá lez D iez . 
Vocales 
D . Pedro G a r c í a Robla , contri-
buyente. 
D . Teófilo Gonzá lez Diez , idem. 
D . A n g e l D i e z D i e z , industr ia l . 
D . A n g e l Lorenzana Fernandez, 
idem. 
Suplentes 
D . Manue l R o b l a Diez , contribu-
yente. 
D . A n t o n i o G a r c í a Ar i a s , idem. 
D . Manuel R o d r í g u e z L ó p e z , i n -
dustr ia l . 
D . Arsen io Gonzá lez Juan , idem. 
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Secretario D . Pablo Apa r i c io R e y , í dem. 
D . J e s ú s R o d r í g u e z D i e z . D . J u l i á n Alonso Borras, indus-
Santa M a r í a del Monte de Cea ¡tria^ • 
Suplentes 
D . Manuel Ordás Pel l i te ro . 
D . Max imino Casado Gonzá lez , 
Presidente 
D . Ambrosio L a i z de la R e d 
Vocales 
D . Francisco Mayorga Pascual , contribuyente. 
D . Florent ino Cabreros M a r t í n e z , concejal. 
D . Mariano Sabe i ices Pacho, ex-
juez. 
D . Florencio Mar t ínez , con t r ibu 
yente. 
D . Migue l A n t ó n , idem. 
D . Justo Arran t , industr ia l . 
D . Ambrosio A n t ó n , idem. 
Suplentes 
D . J u l i á n Sandoval E l i a s , con-
cejal. 
D . J o a q u í n Puente Pacho, ex-
juez. 
D . Domingo Víl lafañez, contri-
buyente. 
D . Va l en t í n Gonzá lez , idem. 
D . J o a q u í n Cerezal, industr ia l . 
D . Beni to P é r e z , idem. 
Brazuelo 
Presidente 
ü . Manuel Campanero Pr ie to , 
juez. 
Vicepresidente 
D . Migue l R o l d á n Bar r io , con-
cejal. 
Vocales 
D . Nicolás González Alonso, ex-
juez. 
D . Mat ías Mañán Fernandez, con-
tribuyente. 
D . D a v i d G i l gado San M a r t i n , 
idem. 
D . Mat ías Gómez Pé rez , indus-
trial . 
Suplentes 
I). Bonifacio Garc ía P é r e z , con-
cejal. 
D . Pascual de Pan Mar t ínez , ex-
juez, 
D , Nicolás Forrero F e r n á n d e z , 
contribuyente. 
D . Juan Francisco Garc ía , idem. 
D . Eugenio Pardo Calvo, idem. 
Ardón 
D . A n t o l i n del A m o Campo, con-
cejal. 
D . Faust ino Pell i tero Alva rez , 
ex-juez. 
D . Serapio Apar ic io Alvarez , 
contribuyente. 
í d e m . 
D . Adr iano Escapa Mar t í nez , i n -
dustrial , 
Va l de San Lorenzo 
Presidente 
D . Pedro Pr ie to Alonso , juez. 
Vicepresidente 1.9 
D . Manuel Navedo Cabo, conce-
j a l . 
Vicepresidente 2.° 
D . Esteban Puente Franco, con-
tribuyente. 
Vocales 
D . A n d r é s Santiago Prieto, Sar-
jento del E j é r c i t o . 
D . Laureano Palacio Vega , con-
tribuyente. 
Suplentes 
D . Saturnino Fuente Alonso , con-
ceja!. 
D . M a r t í n Alonso Gei jo , ex juez. 
D . Mateo Quintana Manriquez, 
contribuyente. 
D . J o s é A n d r é s M a r t í n e z , idem. 
Secretario 
D . Pedro Cordero Poente. 
Suplente 
D , J o s é Centeno Fuente. 
L a Robla 
Vocales 
D . P r i m i t i v o R o d r í g u e z Sierra, 
concejal. 
D . J u a n An ton io Gonzá lez F l e -
cha, ex juez. 
D . Alfonso G u t i é r r e z M o r á n , con-
tribuyente. 
D . Francisco Blanco Alva rez , 
idem, 
D . Cipr iano Gonzá lez González , 
industr ia l . 
D , Carlos R o d r í g u e z F e r n á n d e z , 
idem. 
Suplentes 
D . A n g e l Sierra R o d r í g u e z , con-
tribuyente . 
D . Juan Anton io Garc í a F e r n á n -
dez, ex juez. 
D . Zoi lo Zarza de la Fuente con 
t r ibuyen te. 
D . J o a q u í n Garc ía FernándeZ) 
idem. 
D . Esteban Ramos Muñoz , iudus. 
t r i a l . 
D . Pelayo Mar t ínez Moro, ídem. 
San Esteban de Valdueza 
Presidente 
D . Florencio Seco Marqués , juez. 
Vicepresidentes 
D . Gonzalo Va l l inas Garc ía , con. 
cejal. 
D . Epifanio E s t é b a n e z Rodri-
guez, contribuyente. 
Vocales 
D . Jo sé Ar i a s Baeza, contribi 
yente. 
D . Leonardo Maclas Rodera, ir 
dustrial . 
D . H e r m ó g e n e s Soto González, 
idem. 
D . Víc to r Gonzá lez Tahoces, ex 
juez. 
Suplentes 
D . Alejandro Vega Mateos, con 
cejal . 
D . Eu log io Cuesta Gal lego, terri 
tor ia l . 
D . B a r t o l o m é F e r n á n d e z García 
idem. 
D . G e r m á n N ú ñ e z L ó p e z , indus 
t r i a l . 
D . Fructuoso Ar ia s Gancedo 
idem. 
D , Juan Anton io Vega , ex-juez 
Loa Bar r ios de L u n a 
Presidente 
D . César D iez Garc ía , juez. 
Vicepresidentes 
D . Cayetano Gut i é r r ez F e r n á n 
dez, concejal. 
D . Vic tor ino R o d r í g u e z Fe rnán 
dez, idem. 
Vocales 
D . Pablo F e r n á n d e z Prieto, ex 
juez. 
D . Manuel Morán Alonso , contri-
buyente. 
D . Manuel D iez A l v a r e z , ídem 
D . Francisco G u t i é r r e z Suárez 
idem. 
D . Teodoro F e r n á n d e z Suárez 
idem. 
Suplentes 
D . J o s é Morán Mi randa , ex juez 
D . Domingo Suárez Rodr íguez 
contribuyente. 
D . Jacinto Garc ía y Garc ía , ídem 
_ 
P . Manuel Suárez Iglesias, idem, 
D . D a v i d González Alonso, idem, 
Santiagomillas 
Presidente 
J), Francisco Ares Ares . 
Vicepresidente 1.° 
p . Manuel de Vega Prieto, con-
cejal. 
Vicepresidente 2.° 
X), Anto i ín F e r n á n d e z R o d r í g u e z , 
contribuyente. 
Vocales 
D . A n g e l González Bar r io , con-
tribuyente. 
D . Francisco R o d r í g u e z Menda-
ña, ex-juez. 
D . José Nieto Miranda , contribu-
yente. 
Suplentes 
D . J oaqu ín F e r n á n d e z P é r e z , 
concejal. 
D . Ramiro Alonso R o d r í g u e z , 
ex-juez. 
D . Tomás González Bar r io , con-
tribuyente. 
D . Juan Antonio Mar t ínez Prieto, 
idem. 
D . Balbíno Prie to Mar t ínez , i n -
dustrial. 
Secretario 
D, Francisco Franco F e r n á n d e z . 
Laguna de Negrillos 
Presidente 
D . Manuel Alvarez F e r n á n d e z , 
juez. 
Vicepresidente 1.° 
D . Santos M a t i l l a U g í d o s , con-
cejal. 
Vicepresidente 2.® 
D . José V ivas Sastre. 
Vocales 
D . Santos Vivas Mer ino , ex-juez. 
D . Lorenzo Garc ia F e r n á n d e z , 
contribuyente . 
D. Enrique Blanco Vivas , indus-
tr ial . 
D. Secundino F e r n á n d e z de Go-
dos, idem. 
Suplentes 
Antonio Soto Marcos, conce-
jal. 
D . Jo sé González Lozano , ex juez. 
D- Ildefonso González G ó m e z , 
contribuyente. 
D . Salustiano Cabañeros Crespo, 
l<ieDi. 
D . Fernando Gonzá lez Lozano, 
industr ia l . 




D . Santos González Valbuena, 
juez. 
Vicepresidente 1 ° 
D . Bonifacio R o d r í g u e z Alonso, 
concejal. 
Vicepresidente 2.° 
D . U lp iano Cano P e ñ a . 
Vocales 
B . Telesforo Alonso Garc ía 
D . Esteban Alonso Valbuena. 
D . Isidoro A l v a r e z y Alvarez . 
B . J e r ó n i m o Gut i é r r ez Diez . 
D . Bonifacio R o d r í g u e z Alonso. 
D . U lp iano Cano P e ñ a . 
Suplentes 
D . Santiago Alvarez Garc ía . 
D . Facundo Alonso D i e z . 
D . Euseb ío de Cossío y Oossio. 
D . Teodoro Sierra Diez . 
D . Pedro de la Fuente G u t i é r r e z . 
Igüeña 
Presidente 
D . Francisco Saavedra Puente, 
juez. 
Vicepresidente 
D . J o sé Castro Castro, 
D . José Garc ía Blanco. 
Vocales 
D . Manuel Vega R o d r í g u e z , con-
tribuyentes. 
D . Antonio Garc ía Blanco, í dem. 
D . José Castro Castro, concejal. 
D . J o sé Garc ía Blanco, ex-juez. 
Suplentes 
D . Tomás Blanco Blanco, con-
tribuyente. 
D . Baldomcro Garc ía R o d r í g u e z , 
í d e m . 
D . P r i m i t i v o Blanco Blanco, con-
cejal , 
D . Bernardo Garcia Fernandez, 
ex juez. 
ENTIDADES MENORES 
runea vecinal de Valdavida 
Se anuncia la subasta del arrien-
do de caza y pesca, perteneciente a 
este pueblo, durante el año actual, 
la cual se ce lebrará el d ía 24 del 
actual mes y hora de las diez de su 
m a ñ a n a en la casa concejo de este 
pueblo. 
* * 
Formado por esta Junta vecinal , 
el presupuesto de ingresos y gastos 
del año 1932, queda de manifiesto al 
púb l ico por espacio de ocho días 
en la Secre ta r ía , a contar del que 
se inserte en el BOLETÍN OFICIAL, 
para oír reclamaciones, pasado d i -
cho plazo no serán admitidas. 
Valdavida , 9 de Enero de 1932. 
E l Presidente, Gorgonío Tejerina. 
Junta vecinal de Sant ibañez 
de la Isla 
Con el fin de oír reclamaciones se 
ha l la a l públ ico por el t é rmino de 
quince días en casa del que suscribe 
el presupuesto ordinario de esta 
Jun ta para el año de 1932, 
* * 
P o r igua l plazo se hallan al pú -
blico las cuentas de esta Junta co-
rrespondientes al año de 1931. 
S a n t i b a ñ e z de la Isla, 11 Enero 
de 1932 .—El Presidente, Melquía-
des M a r t í n e z . 
Junta vecinal de 
Her re r í a s y San J u l i á n 
Formado y aprobado por esta 
Jun ta vecinal el presupuesto ordi-
nario para 1932, queda expuesto al 
púb l i co en casa del que suscribe, a 
los efectos del a r t í cu lo 300 y si-
guientes del Estatuto munic ipal 
v igen te . 
H e r r e r í a s y San J u l i á n , a 18 de 
Noviembre de 193L - E l Presiden-
te, J u a n Qu iñones . 
Junta vecinal de Grisuela del P á r a m o 
Fernando de l a Iglesia Ber jón, 
vecino de este pueblo, ha solicitado 
de esta Jun ta vecinal la cesión de 
una parcela de terreno sobrante de 
la v í a p ú b l i c a , de la fxtension su-
perficial aproximada de 4 h e m í n a s , 
sita en l a denominac ión de «Los 
E s p i n o s » , de esta localidad cuyo 
terreno tiene emplazada en sn cen 
tro u*ia laguna y l inda : al Norte, 
propiedades de Pedro Su t i l y F r o í -
lán S u t i l ; Sur , de A n g e l Gonzá lez ; 
8 
Este, con v iñedo y Oeste, camino 
púb l i co . 
L o que se hace saber a fin de que 
los vecinos interesados y perjudica-
dos con dicha cesión formulen las 
reclamaciones que estimen proce-
dentes ante esta Junta dentro del 
plazo de diez d ías . 
G-risuela del P á r a m o , 8 de Enero 
de 1932.—El Presidente, Graciano 
Franco. 
Junta vecinal de Vülasinta 
Formado por esta Junta los re-
partimos por aprovechamientos de 
bienes comunales para cubrir las 
atenciones del presupuesto ordina-
rionario de la misma para el año de 
1931, en la forma que determinan 
los preceptos de la Ordenanza apro-
bada con el presupuesto por la De 
legación de Hacienda de la provin-
cia, quedan expuestos al públ ico a 
los efectos de oir reclamaciones, 
dichos repartos en el domici l io del 
Presidente que suscribe, durante el 
plazo de ocho días , bien entendido 
que pasado dicho plazo, no será 
atendida n inguna . 
Vi l l a s in ta , 9 de Enero de 1932.— 
E l Presidente, J e r ó n i m o L ó p e z . 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
Hab iéndose interpuesto ante este 
Tr ibuna l , recurso contencioso admi-
nistrativo, por D . Severiano Gonzá-
lez Juan , D . * Mati lde Alonso P é r e z , 
D , A n g e l González Barrio, , de San-
tiagomillas; D . Pablo Blanco Chao, 
D . Anton io Pacios Nis t a l , D . Fe r 
nando Alonso R o d r í g u e z , D . J o s é 
Nieto Miranda y . D . Benito Ni s t a l 
Nieto, de Valdespino de Somoza, 
representados por el Procurador don 
Nicanor López F e r n á n d e z , contra 
acuerdo del Ayuntamiento de San 
t iagomillas, de once de Octubre 
de 1931, declarando a los recurren-
tes responsables de cuantos gastos, 
dietas y demás , como Vocales natos 
de las Comisiones evaluatorias del 
Repartimiento General de Ut i l i da -
des para este ejercicio; el Tr ibuna l 
en providencia del día de hoy, ha 
acordado anunciar por medio del 
presente edicto, la in te rpos ic ión de 
dicho recurso para conocimiento de 
todas aquellas personas que pudie 
ran tener in terés en el negocio y 
quisieren coadyuvar en él a la A d 
min is t rac ión . 
Dado en León a doce de Enero 
de m i l novecientos treinta y dos.— 
E l Presidente, H i g i n i o Garc ía .— 
E l Secretario, Antonio Lancho . 
Juzgado de primera instancia de 
Astorga 
Don Enr ique Iglesias G ó m e z , J u e z 
de primera instancia de la c iudad 
de Astorga y su partido. 
Hago saber: Que en la demanda 
ejecutiva de que luego se h a r á m é -
rito, recayó la sentencia cuyo enca-
bezamiento y parte disposit iva a la 
letra son como sigue. 
«Sentencia . — E n la ciudad de A s -
torga a cuatro de Enero de m i l no-
vecientos treinta y dos: E l Señor 
Don Enr ique Iglesias Gómez , Juez 
de primera instancia de de l a misma 
y su partido, en los autos de juicio 
ejecutivo seguidos por la Fede rac ión 
Católico Agra r i a de l a Diócesis de 
Astorga, Sindicato A g r í c o l a , con 
domicil io en esta ciudad, represen-
tada por el Procurador Don Manue l 
Mar t ínez Mar t ínez , con la d i rección 
del Letrado Don Rodr igo Mar ía Gó-
mez y Alonso F ló rez , contra Don 
Florencio Forrero R o d r í g u e z , y don 
J e r ó n i m o R o d r í g u e z Bermejo, veci-
nos de Carmarzana de Tera , que se 
hal lan en rebeld ía , para el cobro de 
veinticinco m i l setecientas dos pese-
tas con setenta y seis cén t imos de 
pr incipal y veinte m i l pesetas más 
para intereses y costas. 
F a l l o . —Que debo mandar y man-
do seguir la ejecución adelante, ha-
cer trance y remate de los bienes 
embargados a los ejecutados, Don 
Florencio Forrero R o d r í g u e z y don 
J e r ó n i m o R o d r í g u e z Bermejo, y con 
su valor pagar a la Fede rac ión Ca 
tólico A g r a r i a de la Diócesis de As-
torga, la cantidad de veinticinco 
m i l setecientas dos pesetas y sesenta 
y seis cén t imos , con más el importe 
de sus intereses a razón del cinco y 
medio por ciento anual a partir 
la fecha del p r é s t a m o , y las costas 
causadas y que se causen hasta el 
cumplimiento de este fallo en todas 
sus partes. —Así por esta m i seteu. 
cia , lo p ronunc ió mando y firmo.— 
Enr ique Iglesias. - r u b r i c a d o » . 
Y para que s i rva de notificación 
a los demandados rebeldes D o n Fio 
r-mcio Forrero R o d r í g u e z , y DOQ 
J e r ó n i m o R o d r í g u e z Bermejo, Se 
expide el presente para su inserción 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta pro-
v inc ia a los fines precedentes. 
Dado en Astorga a once de Enero 
de m i l novecientos treinta y dos.— 
Fel ipe Igles ias ,—P. S. M : E l Se-
cretario habil i tado, Luc iano de Paz. 
O. P . - 2 2 . 
Cédula de citación 
Po r la presente se cita a Romual-
do Conde Gonzá lez , de 16 años, 
hojalatero, hijo de A g u s t í n y de 
Juana, natural de Vegaquemada, y 
en ignorado paradero para que com-
parezca ante este Juzgado munici--
pal , sito en el Consistorio viejo de 
la P l aza Mayor , el día veinticinco 
del mes actual, a las once horas, 
provisto de sus pruebas, con el fin 
de prestar dec larac ión en juicio de 
faltas como denunciado poi lesiones 
y daños . 
L e ó n , 11 de Enero de 1 9 3 2 . - E l 
Secretario, Arsenio Arechavala . 
Requisitoria 
L l amas , T o m á s , cuyas demás cir-
cunstancias personales se ignoran, 
así como su paradero, condenado en 
este Juzgado municipal de L e ó n , eo 
juicio de faltas por malos tratos de 
obra, comparece rá ante e l mismo 
con el fin de cumpl i r cinco días de 
arresto menor y a hacer efectivas 
las costas a que igualmente fué con 
denado, bajo apercibimiento que de 
no hacerlo en el plazo de diez días, 
será declarado rebelde y le parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en 
derecho. 
Dado en León a 18 de Enero de 
1932 .—El Secre tá r io , Arsenio Are-
chavala. 
Imp. de l a D ipu t ac ión provincial 
